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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This document explains the architecture and configuration of an Apache Spark cluster and its 
subsequent automatic deployment in the cloud, more specifically in the hosting service of 
Microsoft Azure. 
The cluster architecture consists of the distributed Hadoop system and its paradigm 
MapReduce to parallelize tasks and Apache Spark as an extra layer for the analysis of 
batch data. 
Also, it is intended to show some tools available for the migration of data from 
a relational database to the distributed system of Hadoop and its treatment when converting 
them to a format oriented to columns such as Parquet. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente documento explica la arquitectura y configuración de un clúster Apache Spark y su 
posterior despliegue automático en la nube, más concretamente en el servicio de hosting de 
Microsoft Azure. 
La arquitectura del clúster consiste en el sistema distribuido de Hadoop y su paradigma 
MapReduce para paralelizar tareas y Apache Spark como una capa extra para el análisis de 
datos por lotes. 
Asimismo, se pretende mostrar algunas herramientas disponibles para la migración de datos de 
una base de datos relacional al sistema distribuido de Hadoop y su tratamiento al convertirlos a 
un formato orientado a columnas como Parquet. 
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